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Bilag 4: Forundersøgelse 	
Interview med udvekslingsstudenter på Roskilde Universitet 
 
Deltagere 
• Ios, 18 år, Grækenland, bor i Glumsø og studerer natural science på 1. semester. 
• Ioanna, 18 år, Grækenland, bor i Trekroner hos en ven og studerer natural science på 1. semester. 
• Monika, 26 år, Grækenland, bor i Roskilde og studerer natural science på 1. semester. 
• Alle piger forventer både at tage bachelor samt kandidat på RUC i Danmark. 
 
Spørgsmål 
• Alle interviewdeltagerne havde især mange spørgsmål og problematikker i forhold til praktiske 
anliggende. 
• Spørgsmål vedrørende deres “residence permit” var blandt andet en af deres største problemer 
udover CPR-nummeret. CPR er nødvendigt for at kunne oprette en bankkonto i Danmark, få et 
dansk abonnement på en telefon samt “health insurance” 
• Alle informanter mente, at det var svært at navigere grundet sprogbarrieren. Al information de søger, 
samt papirer, de skal underskrive, er på dansk.  
• Derudover havde de svært ved at finde ud af offentlig transport og kendte ikke til rejseplanen de 
første par uger. De ved stadig ikke, hvad der kan svare sig i forhold til transport (rejsekort, 
periodekort eller ungdomskort) og disse muligheder har de også svært ved at få, da de stadig 
mangler et dansk CPR-nummer. 
 
App 
• Praktisk info vedrørende offentlig transport, mobiltelefoni, bank konto samt tilhørende kreditkort, 
health insurance og steder at bo i Danmark. 
• Socialt info vedrørende fester, arrangementer, gode og billige steder at tage hen og spise/drikke, 
bogbutikker og biblioteker. 
• Kulturel info om hvad der sker på den pågældende dag, hvorfor vi eksempelvis flager, hvordan vi 
fejrer jul samt andre danske traditioner. 
• Fitness, sports og studiejobs. 
• Vocabulary til at slå op i, når man eksempelvis er ude og handle. 
 
Betaling 
• Firmaaftaler er en god ide. 
• Brugerbetaling er også fint, men da udvekslingsstudenter kan have problemer med at få oprettet en 
bankkonto med tilhørende kreditkort, kan der godt være nogle komplikationer i forhold til hvordan 
man betaler. 
• Spons fra firmaer er også fint, hvis det virker relevant for brugeren. 
 
Andet   
• Lokation ville være en god mulighed, da de alle var utroligt glade for google maps til at finde rundt i 
eksempelvis København og omegn. 
• App’en skal være simpel at bruge. De vil ikke bruge meget tid på at finde rundt i den. Nem 
navigation samt farver er tiltalende for respondenterne. 
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Konklusioner: 
 
 
• Det praktiske er centralt at have på plads. Kan skabe meget forvirring, Mange forskellige platforme 
man finder information. Man skal igennem 10 mennesker før man finder en som ved noget. 
• Det sociale er “på plads”, men de har også været heldige med deres studie. 
• Sproglig barriere alle steder. Blanketter til alle ting, supermarkeder.  
• Betaling? De ville helt sikkert, men kan tænkes at den nyankomne ikke får kreditkort før de har 
været i landet (teknisk).  
• Positive overfor “kultur”-featuren. Foreslog også en feature der hed “News” med nyheder fra 
Danmark.  
 	
